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Resumen 
 
El presente trabajo busca abarcar un tema con gran auge, pero con una evolución 
constante y ejemplos ya implementados en las ciudades del mundo, las Smart City. 
Un término que, junto al Cloud Computing, Big Data, tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC) son la correcta unión para cumplir los objetivos que 
tienen las ciudades, tales como la creación de infraestructura sostenible, 
mejoramiento en la calidad de vida y un mejor uso de los recursos existentes. 
También se presenta una idea sobre cómo está la ciudad de Bogotá con respecto 
al tema de las “ciudades inteligentes”, esto con el fin de analizar el desarrollo y la 
gestión de las tecnologías en comparación de otras grandes o pequeñas ciudades 
que ya empezaron con esta iniciativa. 
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Introducción 
 
Las ciudades de todo el mundo enfrentan constantes problemas como lo es el 
aumento de la población anualmente tal como lo informa “la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) dos de cada tres personas vivirán en ciudades para el 
2050” (La Nación, 2014), las infraestructuras antiguas, presupuestos reducidos por 
las crisis económicas que influyen en los países, los problemas sociales y el 
frecuente desafío de hacer más con menos en el tema de la sostenibilidad, esto 
permite crear plataformas donde las personas puedan vivir y trabajar en ellas. 
Además de crear trabajo para las personas, permita que sea implementado en sus 
vidas, teniendo en cuenta también el desarrollo de las empresas, las cuales usarán 
estos avances tecnológicos para el desarrollo de sus diferentes actividades y la 
prestación de los servicios. sin embargo, para poder realizar todo lo anterior, se 
necesita el uso de diferentes recursos, como la energía y el agua, los cuales deben 
ser usados de forma responsable, evitando crear residuos dañinos para el medio 
ambiente o incluso la extinción de estos. 
Ante la realidad que va emergiendo día tras día el concepto de Smart City o ciudad 
inteligente que como lo define el autor (Cohen, 2012) “Ciudad que usa tecnologías 
de la información y las comunicaciones para proporcionar servicios a los 
ciudadanos”, esto para brindar sostenibilidad y ayudar a la reducción del impacto 
ambiental, social y económico, plantear una mejor solución a los modelos de acceso 
a los recursos, el transporte, gestión de energía de las edificaciones.  
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Smart City 
 
Actualmente vivimos ante dos fenómenos importantes en la historia de la 
humanidad, la primera la urbanización a nivel mundial y la más impactante la 
revolución digital, es el avance que se ha venido desarrollando a nivel mundial y 
una de las revoluciones más impactantes de los últimos tiempos, la digital. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en uno de sus estudios señala que 
“más de la población del planeta (54%) vive en ciudades, para lo cual en el 2030 
habrá 41 ciudades con una población superior a los 10 millones de habitantes 
teniendo la proyección que el 90% de este crecimiento se concentre en Asia y África 
curiosamente los continentes que más enfrentan los desafíos para satisfacer las 
necesidades básicas” (La Nación, 2014). 
 
 
Ilustración 1 Gráfico proyección de la población según la ONU (Unesco, 2014) 
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Ese tipo de información es la que los países deben usar para mejorar la 
planificación, la administración y el desarrollo de un gobierno con enfoque sostenible 
para la ciudad e incluso el país. Esto permitirá maximizar las oportunidades 
económicas de la población y minimizar los daños medioambientales. Pero para la 
correcta administración y proyección en las mejoras de las ciudades es necesario 
conocer realmente lo que sucede en ellas y en sus alrededores. En este marco 
generado, es donde la idea de Smart City toma fuerza al abarcar temas 
fundamentales, tales como: 
• Sistema de infraestructura. 
• Plataformas inteligentes. 
• Espacio urbano. 
• Energías renovables. 
Para tener una idea más clara sobre las Smart City se debe tomar diferentes 
definiciones o conceptos, como los expuesto a continuación: 
“Smart City busca por medio de soluciones basadas en TIC un desarrollo sostenible 
de la ciudad, generando un gran impacto en su calidad de vida, productividad y 
competitividad” (Cluster tecnología, información y comunicación, 2011). 
“Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del 
desarrollo, incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión 
urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un 
gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación 
urbana” (Mauricio Bouskela, Marcia Casseb, Silva Bassi, 2016). 
“Son ciudades inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y de 
trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia 
económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano” (La ciudad 
inteligente y los retos sociales, 2015) 
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Según entonces lo citado previamente, podemos concluir que las Smart City son 
todas aquellas ciudades que usan y fomentan el buen rendimiento de la tecnología, 
con el objetivo principal de avanzar en temas como infraestructura, economía, social 
y medioambiente. Debido a la necesidad de crear una relación entre estos aspectos 
que involucran el desarrollo de una ciudad.  
Las Smart City tienen el propósito de alcanzar una gestión eficiente en las áreas 
que mas preocupan e interesan a las ciudades, el transporte, la educación, salud, 
energía, infraestructura entre otra. Con la buena gestión de los recursos que se le 
suministren al desarrollo se podrán cumplir los principios expuestos en el Programa 
21: desarrollo sostenible presentado por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), que se refiere “al desarrollo y al medio ambiente que requiere una corriente 
substancial de recursos financieros nuevos y adicionales hacia los países en 
desarrollo para suplir los gatos suplementarios ocasionados por las medidas 
tomadas” (ONU, 1992). 
 
Ilustración 2 Síntesis Smart City (Mauricio Bouskela, Marcia Casseb, Silva Bassi, 2016) 
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Implementación y Arquitectura de una Smart City 
 
Para obtener el mejor resultado en la evolución de una Smart City, se debe aplicar 
el modelo de la ciudad bajo algunos lineamientos y así conseguir aprovechar todas 
las ventajas que se tienen en la actualidad con la época digital en la que se vive, ya 
que es gracias a esta evolución y a este desarrollo digital que obtenemos nuevas 
tecnologías que nos permite tener una comunicación más íntegra y accesible. 
Tomando como punto de partida este boom, donde los teléfonos inteligentes nos 
están consumiendo cada día más a causa de las redes sociales, podemos usarlo 
como punto inicial para la implementación de las Smart City ya que esto es parte de 
la planificación urbana durante la gestión para realizar una búsqueda de la 
eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida de la población de la ciudad. 
Además de la recolección de datos que se llega a obtener de las redes sociales es 
necesario plantear una solución con dispositivos conectados que sean capaces de 
captar diferentes señales del medio ambiente, comportamientos regulares de la 
ciudadanía esto con el fin de obtener dicha información vincularla bajo un proceso 
de analytics, datos abiertos y Big Data para la toma de decisiones rápidas y 
eficientes además de prevenir diferentes sucesos. 
También el uso de los dispositivos inteligentes vinculados a internet usando las 
conexiones inalámbricas para comunicarse entre la maquinas Machine to Machine. 
Pero para el manejo de tanta cantidad de información es necesario crear centros de 
operación para el control, donde se puedan encontrar computadoras y aplicaciones 
las cuales, recibirán, procesarán y analizarán los datos enviados por los dispositivos 
y la minería de datos realizada en las redes sociales. En estos centros se podrán 
tomar las decisiones correspondientes a temas como seguridad, debido al tener 
monitorizada la ciudad con las cámaras, temas de transporte con ayuda de sensores 
de movimiento en las calles que ayudarán con el control inteligente de los semáforos 
y temas de ambiente pues uno de los pilares de las Smart City es el uso de energías 
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limpias para mejorar la calidad de vida, esto permitirá el monitoreo de la calidad del 
aire, la contaminación auditiva, el uso del agua y control de sistemas remotos de 
diferentes redes. 
Así es que para realizar una buena gestión de todo lo recolectado es necesaria una 
buena infraestructura de conectividad que pueda soportar la carga masiva de 
información que pueden generar las aplicaciones, los dispositivos, que garantice la 
cobertura de toda la ciudad y de cada uno de los ciudadanos de ésta. Apoyada en 
la combinación de tecnologías de red de datos como la fibra óptica, redes 
inalámbricas como la 3G, 4G. 
Teniendo las anteriores aplicaciones más un buen liderazgo de los gobiernos tanto 
de la ciudad como el país, viéndose reflejado el apoyo en la gestión que van 
realizando las entidades públicas y privadas para empezar a generar ideas para 
tener una visión compartida que les favorezca y dé un valor agregado, satisfaciendo 
necesidades de la población e implique el progreso de la ciudad. 
  
Ciudades inteligentes en la actualidad 
 
Aunque el termino de Smart City puede llegar a ser relativamente nuevo para 
muchas personas, ya en diversas regiones del mundo es posible identificar ciudades 
pioneras en la adopción y revolución de las Smart Cities. Éstas son referentes de 
como realizando una buena practica de la tecnología, la gestión pública puede 
realizar una gran recolección y procesamiento de datos. 
Entonces a partir de estos pequeños pasos que han dado las ciudades se pueden 
identificar las mejorías en las gestiones en áreas como energías limpias, seguridad, 
movilidad, urbanización. 
Algunas de las ciudades pioneras y con lo que empezaron su proceso de 
transformación son las siguientes: 
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Buenos Aires – Argentina 
 
En 2011, para enfrentar el índice de criminalidad, Buenos Aires tomo la decisión de 
modernizar a la policía y sus protocolos operacionales, promoviendo el intercambio 
de los sistemas informatizados y redes de comunicación de voz y datos, implemento 
una serie de cámaras y sensores de seguridad. (Mauricio Bouskela, Marcia Casseb, 
Silva Bassi, 2016) 
 
Nueva York – Estados Unidos 
 
Ésta ciudad puso en práctica una estrategia para realizar el análisis de datos para 
así dar solución a problemas de violencia urbana, a partir de un servicio de 
recopilación de datos y de monitoreo de la ciudad haciendo uso de la información 
recibida por las cámaras y sensores, también de los teléfonos móviles, redes 
sociales, luego toda esta información es analizada y es puesta a la disposición de 
las entidades competentes. (Mauricio Bouskela, Marcia Casseb, Silva Bassi, 2016) 
 
Santander – España 
 
En el 2010 puso en practica el proyecto de ciudad inteligente, usando el concepto 
del Internet de las Cosas (IoT), implementando tres tipos de sensores:  
• Estáticos (colocados en puntos fijos de la ciudad, para obtener temperatura, 
humedad, precipitación, luminosidad). 
• Dinámicos (Instalados en vehículos en movimiento con el fin de llevar el 
control bajo un mal trafico). 
• Participativos (que son aplicaciones utilizadas por los ciudadanos para enviar 
problemas en las vías, riñas) 
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San Diego – Estados Unidos 
 
En 2014 San Diego se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en utilizar 
lámparas LED inteligentes en la iluminación pública, que están equipados con 
fotoeléctricos, transmisores inalámbricos y microprocesadores, además que la red 
estructurada es capaz de ofrecer información en tipo real sobre el consumo de 
energía de cada uno de las regiones de la ciudad. (Mauricio Bouskela, Marcia 
Casseb, Silva Bassi, 2016) 
 
San Francisco – Estados Unidos 
 
Con los constantes cambios que esta sufriendo el planeta con el clima, el 
Departamento de Salud Pública de la ciudad a causa de las altas ondas de calor 
extremo tomo la decisión de invertir en el concepto de Open Data y desarrollo una 
herramienta que ayuda con la anticipación de riesgos y analytics para así evitar las 
muertes durante las ondas de calor que sufre la ciudad. 
Según el IESE, escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra 
realiza desde los últimos tres años el índice anual de IESE Cities Motion donde se 
encarga de evaluar distintas ciudades del mundo en base a factores claves para el 
desarrollo, como lo son la economía, capital humano, tecnología, medio ambiente, 
proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, gobernanza, 
planificación urbana y gestión pública. (IESE Business School Centro de 
Globalización y Estrategia, 2016) 
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Ilustración 3 Ranking del año 2016 de ciudades inteligentes  (IESE Business School Centro de Globalización y 
Estrategia, 2016) 
 
Como se observa en la anterior ilustración, las ciudades de New York (Estados 
Unidos), Londres (Reino Unido) y Paris (Francia) son las ciudades que lidera este 
ranking, considerándolas las más inteligentes del mundo. A continuación, se 
muestra la calificación de New York por la cual es considerada la ciudad más 
inteligente del año 2016: 
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Ilustración 4 Calificación de New York en el ranking del IESE (IESE Cities in Motion, 2017) 
 
Bogotá una Smart City 
 
Bogotá capital de Colombia y una de las principales ciudades del país, siempre se 
encuentra en un constante mejoramiento, construcción de capital humano, redes de 
comunicación, pero deja de lado otros factores de igual o mayor importancia como 
lo son la educación, salud, expansión y medio ambiente. 
¿Pero que le hace falta a Bogotá?, para resolver esta pregunta es necesario ver la 
situación actual de la ciudad, donde evidenciamos una mala gestión de los recursos 
por parte de los gobiernos, desinterés ante las opiniones de los ciudadanos y el 
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medio ambiente el avance que se logra ver es muy mínimo comparando con otras 
ciudades. Ejemplo que se puede evidenciar en el estudio publicado por el periódico 
El Espectador “la pasada administración modernizo con LED cerca de 12.000 (3%) 
de las 337.000 luminarias de la ciudad, registrando un ahorro del 27% en el 
consumo de energía mientras que en el periodo actual se tiene presupuestado un 
avance de 30.000 adicionales (12%)” (El espectador, 2016). 
Aunque la sociedad reproche el sistema de transporte existente, en los años 90 se 
empezó con la recolección de datos para la movilidad y Bogotá llego a ser una de 
las ciudades pioneras de una Smart city, pero ¿por qué?, pues porque para ese 
tiempo se pensaba en dar solución a los problemas de movilidad implementando un 
sistema de transporte rápido que recorriera grandes distancias en carriles 
exclusivos conectando las principales vías de la ciudad (Transmilenio, 2013).  
Aunque la implementación del sistema en su momento y aun todavía es de gran 
utilidad para los ciudadanos por cuestiones de tiempo y movilidad, las diferentes 
administraciones que han pasado durante los periodos del gobierno de la ciudad 
han dejaron a un lado la parte de la recolección de datos sobre el uso del sistema, 
la seguridad y la parte ambiental, por esos pequeños olvidos de los gobernantes es 
que se evidencia que una gran solución a una problemática puede llegar a 
convertirse en una problemática peor o igual a la que se intentó solucionar.   
Pero alternativas para tomar y hacer de Bogotá nuevamente una Smart City, son un 
cambio en el pensamiento tanto de gobernantes como de ciudadanos, la 
apropiación de más de las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías, apoyo 
en las inversiones para el uso de energías renovables aplicadas de manera tal que 
permitan la implementación de redes inteligentes, creando así un nuevo 
pensamiento y redireccionando a las nuevas generaciones con pensamientos 
encaminados hacia una Smart City evolutiva.  
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Ilustración 5 Calificación de Bogotá en el ranking del IESE (IESE Cities in Motion, 2017) 
 
Según el último ranking de la IESE, la calificación y el puesto que obtuvo la ciudad 
de Bogotá fue la presentada en la anterior imagen, evidenciando que la ciudad tiene 
falencias en las calificaciones en la parte del capital humano y tecnología. 
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Conclusiones 
 
El concepto de ciudad inteligente es multifacético y es un tema que durante los 
últimos años por el exponencial crecimiento de la población es una solución a todos 
los problemas que esto conlleva. 
Uno de los componentes claves que caracteriza a las Smart city son las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), que aplicada a una infraestructura típica 
urbana da solución a problemáticas comunes como la calidad de vida, transporte, 
urbanización, energía, etc. Otro de los componentes claves es la ciudad verde que 
da un objetivo más amplio, ambicioso al dar reducción en el impacto de los usos 
para los recursos naturales, consumo energético y contaminación de agua y aire. 
Ya son varias ciudades han empezado a aplicar pequeños cambios en sus modelos 
de ciudad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y así como les ha 
funcionado estas mejoras, ya otras ciudades están siguiendo sus pasos para aplicar 
y mejorar sus ciudades. 
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